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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻛﺸـﻮر ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن  (iemannav sueanepotiL)ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﭘﺎﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
 و اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺖﺳﺎﻳ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ واﻗﻊ در 5831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ورودي ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ و . ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑـﺮ  2اﻳﺴﺘﮕﺎه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ،  2از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدر  اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه در 11ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻌﺪاد 
و  5C و   4C ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه روي ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺠﺎورت ﻛﺎﻧﺎل 6، 5Cو  4Cﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ  روي ﻛﺎﻧﺎل
و در ﻃـﻮل زﻣـﺎن  7831ﻣـﺎه ﺳـﺎل  ﺑﺮداري از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ﺗﺎ ﻣﻬـﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ.  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 1
 در ﻣﺠﻤـﻮع  و ﺑﺮداري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒـﺎر  ﻧﻤﻮﻧﻪ.  ﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪﺑ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺮورش ﺑﻪ
و  HCAH دﺳـﺘﮕﺎه  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  و در ﻣﺤـﻞ  Hpﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻗﺒﻴـﻞ  دﻣـﺎ و  اﻧﺪازه .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 66ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  
ﻓﺴـﻔﺎت و ﻛـﺪورت ﭘـﺲ از اﻧﺘﻘـﺎل   ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ،   ، ﺷﻮري، ﺳﺨﺘﻲ ﻛـﻞ، ﻧﻴﺘـﺮات، 5DOBﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﮋن،  اﻧﺪازه
ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 ، ﻓﺴـﻔﺎت (11/34mpp) ﻣﺤﻠـﻮل  اﻛﺴـﻴﮋن   ﻣﻴـﺰان   ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ   ﻛـﻪ  دادﻧﺸـﺎن   ﺑﺮرﺳـﻲ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
 5DOB( 8/4) Hpو ( 0/81mpp) ﻧﻴﺘﺮﻳ ــﺖ( 8405mpp)(ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻮاد ﺟﺎﻣ ــﺪ )SST و ( 8/4mpp) ، ﻧﻴﺘ ــﺮات(3/39mpp)
 ﻛـﻪ ﺑﻐﻴـﺮ از  اﺳـﺖ ﺣـﺎﻛﻲ از آن   ي ﻣﻮﺟـﻮد ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ  اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  اﻧﺪازه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﺑﻮد( 01/93mpp)
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه SST  و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮات
در ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده  وﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻋﻤﺪه اﺧﺘﻼفﻋﻤﻮﻣﺎ آب ورودي 
  .اﺳﺖ
   ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرساﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،آﻟﻮدﮔﻲ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب،ﻣﺰارع ﭘﺮورش :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
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                                                                         ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه در
اﻳـﻦ اﻣـﺮ از . ﺗﻌﺪادي از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﺗﺠﺎري 
ارزآوري ﻛﻼن و ﺳـﻮد ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ   ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  آﻧﻬﺎ و
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﭘﻴﺸـﻪ ﺑـﺮاي ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه دارد، ﻣﺸـﺨﺺ 
ﺮﻏﻢ ﺑ  ـﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻗﻴﻤـﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ و ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت 
ﺟﻬﺎﻧﻲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔـﺰارش ﺳـﺎﻳﺖ ﻓـﺎﺋﻮ از 
درﺻ ــﺪي ﺑ ــﻪ  841ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ  5991ﺗ ــﻦ در ﺳ ــﺎل  412458
  (.6002 ,OAF)رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  5002ﺗﻦ در ﺳﺎل  1226112
ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻮﻣﻲ ﺳـﻮاﺣﻞ  )iemannav .L( ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﭘﺎﻣﻴﮕﻮي 
اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام در ﻛﺸﻮر ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗـﺎ ﺟﻨـﻮب 
ﻣﻌﺮﻓـﻲ (. 2002 ,yrrebnesoR ;1991 ,nabyW)ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺮو ﻣـﻲ 
ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ و در   از  اﺑﺘﺪا 8791- 97ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻪ آﺳﻴﺎ در ﺳﺎل  اﻳﻦ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را در ﺣـﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و  8891ﺳﺎل 
   )3002 ,nabyW(.ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش اﻳـﺮان  ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
و ﭘـﺲ از  3831ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان در ﺳـﺎل 
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣـﻪ ﺑﻤﻨﻈـﻮر اﻣﻜـﺎن 
ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ  ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﺟـﺮا  ﺳﻔﻴﺪ، دو ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و 
 و ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ اي ﺑـﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي  ﻘﺎﻳﺴﻪﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣ
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ . ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
زﻣﺎن ﺑﺎ دوره ﭘﺮورش آن در  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در  5831 ﺳﺎل
  (.5831، اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ آب  در  ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ 
 رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺣﺎل ﭘـﺮورش  ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﻛـﻪ در )ﻫـﺎي ﭘﺬﻳﺮﻧـﺪه  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اراﺿﻲ اﻃﺮاف ﻣﻲ
  
    ﻛﺎر روش ﻣﻮاد و
در  ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻴﮕـﻮي 
ﻛﻠـﻲ در ﻃـﻮل  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﻜﺘﺎر  43/5و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  اﺳﺘﺨﺮ 14ﻣﺰرﻋﻪ، 6اﻳﻦ دوره ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد 
  . ﺑﻪ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه  2اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ  11در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻫ ــﺎي  ﻛﺎﻧ ــﺎلورودي آب ﺑ ــﻪ روي رودﺧﺎﻧ ــﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸ ــﻴﺮ و ﻗﺒ ــﻞ از 
اﻳﺴـﺘﮕﺎه  6، 5Cو  4Cاﻳﺴﺘﮕﺎه روي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ  2آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، 
 4C آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ  در ﻣﺠﺎورت ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎيﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل روي 
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ) 5Cو ( زادهاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻳﻮﻧﺴـﻲ، ﻣﻮﺳـﻮي و ﺳـﻠﻤﺎن )
اﻳﺴﺘﮕﺎه روي زﻫﻜـﺶ ﺧﺮوﺟـﻲ  1و ( ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪي، ﺧﻴﺮي و اﺷﺮف
ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  1 در ﺷـﻜﻞ . واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕـﻮ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻫـﺎي آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ و  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻛﺎﻧﺎل
. اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻴﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﻲ ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻣـﺎه ﺗـﺎ از ﻣـﺮداد و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﺑﺮداري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺼﻮرت دو 6831 ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤـﻞ  Hpدﻣﺎي آب و ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه
 OD، روش ﻣـﻮر ﺷﻮري ﺑﻪ . در ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ HCAH
ﻳـﺪوﻣﺘﺮي  ﺗﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮﻧﻬﺎي  در ﻣﺤﻞ ون ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋ
روز  5ﻣـﺪت ﻪ ﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺑ 5DOB ،(روش وﻳﻨﻜﻠﺮ)
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ، آﻣﻮﻧﻴـﺎك  ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن و ﺳﭙﺲ اﻧﺪازه
، ﻛ ــﺪورت ﺗﻮﺳــﻂ دﺳــﺘﮕﺎه ﺑ ــﺎ ﻏﻠﻈــﺖ ﻛــﻢ  ﺑ ــﻪ روش اﻳﻨ ــﺪوﻓﻨﻞ
ﻛﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﻤﭙﻠﻜﺴـﻮﻣﺘﺮي  ﺳﻨﺞ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺪورت
اﺑﺘـﺪا  S2H ﮔﻴـﺮي ﮔـﺎز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه . ﻧﺪﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
ﮕﺮدﻳﺪ و آزﻣﺎﻳﺸ ـوﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎت ﺳـﺮب 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﻳﺪوﻣﺘﺮي اﻧﺪازه ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد
2OC ﻣﻘﺪار. اﺳﺖ
 
 ﺗﻮﺳـﻂ  SST، HOaNدر ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ 
و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻬﺎي  HCAHاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  دﺳﺘﮕﺎه
 ,.la te irecselC)ﻧﺪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻧﺪازهاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي 
(.9891
  
 آﻣـﻮﻧﻴﻢ  ﺑـﺎ  واﻛـﻨﺶ  ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ  4OPﻣﻴﺰان
 ﺑـﺎ  واﻛـﻨﺶ  ﺳـﭙﺲ  و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎ اﺣﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ 3ON  ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات،
 و اﺳـﻴﺪ  ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ اﻛﻨﺶ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ
 ﺑـﺎ  واﻛـﻨﺶ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺳﻮﻟﻔﺎت و آزوﻧﻴﻢ دي واﺳﻂ ﺣﺪ ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﮔﻴـﺮي ﺑﺎرﻳﻢ، اﻧـﺪازه  ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎرﻳﻢ
  .)5002 ,notaE( ﺷﺪﻧﺪ
اﻓـﺰار در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺮاي رﺳـﻢ اﺷـﻜﺎل و ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ از ﻧـﺮم 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  lecxE
ﺑﺮداري از آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و  sitrucyarB،  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸـﺎﺑﻪ (AVONA)وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ remirPاي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ
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  ﮕﻮ
ﻲ ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده 
 ﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در
 ﻟﻴﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮ 
 5DOB ﻣﻴﺰان 
ﺸﻴﺮ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
/ 2ﺷﻤﺎره / ﻜﻢ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴ
رﻧﮕـ دﻧﺪ ﺑﺼﻮرت
ﻣﻴﻠ11/34 ﺤﻠﻮل
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ 5/32
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨ
ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﻳ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺨﺮ
دار آﻣﺎري ﺑﻮ ﻌﻨﻲ
ﻣ  اﻛﺴﻴﮋن ﻴﺰان 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻫ. ه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ د
                    
از ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﻲ 
داراي اﺧﺘﻼف ﻣ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه
  
ﻣ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺧﻴﺮي و  اﺳﺘﺨﺮ
ﭘﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪ اﺷﺮف
ﻣ 2/43  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻤﺎﻳ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻣـﺎه در 
ﻣﺘﺮﻫﺎ در 
رﺷـﻲ و 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻲ ﻛـﻪ ﻳ 
                    
ﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮ
  
 در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻬـﺮ
ﭘﺎراﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ 
 اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮو
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ر اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﺳـﺖ 
 اﻳﺮان           
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮا: 1
و زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  اﻧﺪازه
ﺮورش ﻳﻌﻨﻲ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ  
،5Cو  4Cﺳـﺎﻧﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده  6ﺎ 
ـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ د
اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه ا
ﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ 
  ﻳﺞ 
ﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘ
.اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1
ﻫـﺎي آﺑﺮ ، ﻛﺎﻧﺎل
ﺗ 1ر ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آﻧ
 2ري در ﺟﺪول 
 
ﻣﺠ
 
  
  
ﻧﺘﺎ
ﻣﻴﺎﻧ
در ﻃﻮل
ﺟﺪول 
رودﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺴﺎب د
ﻧﺘـ 
ﺑﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ...ﻛﻴﺎن ارﺛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                        ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در
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ﮔﻴﺮي  ﺧﻴﺮي اﻧﺪازه ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮ 01/93ﻣﻴﺰان آن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ (. 1ﻧﻤﻮدار )ﺷﺪه اﺳﺖ 
دار آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 5DOBاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﺪازهﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮات اﻧ(. 50.0<P)اﺳﺖ 
دﻫﺪ وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت از  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
  (.  2 ﻧﻤﻮدار) رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺴﺎب ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 5Cﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻛﺎﻧﺎل  0/81 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات .  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺻﻔﺮ اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه 0/940آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (. 3ﻧﻤﻮدار )اﺳﺖ 
داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻞ ﻧﻴﺰ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺨﺘﻲ. (50.0<P) دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
و ﻛﺪورت از  SSTي ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺴﺎب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮر
(. 6و  5، 4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي)اﻧﺪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺴﺎب ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ
ﻛﺪورت در   SSTﻛﻞ، ﺷﻮري، ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺨﺘﻲ
 دﻫﺪ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ي ﺑﺮدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 50.0>P)
روﻧﺪ  5در ﻧﻤﻮدار (. 4 ﻧﻤﻮدار)ﺑﺎﺷﺪ  داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﻤﻲ
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ Hp  ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  Hpﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  (.50.0<P)دﻫﺪ  دار را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺺ اي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺨ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ
ﮔﻴﺮي  هوه از ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺪازاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را در ﺳﻪ ﮔﺮ
ﮔﺮوه اول ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ . ﻛﻨﺪ ﺷﺪه ﻣﺠﺰا و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ( درﺻﺪ 06ﺣﺪود ﻛﻤﺘﺮ از ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
. ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﻲ
از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  درﺻﺪ 58ﺑﻪ ﺣﺪود ه ﭘﺴﺎب ﺑﺎ ﺗﺸﺎﺳﭙﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و  ﺑﻘﻴﻪﻣﺠﺰا ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻣﻴﺎن 
ﺑﺎﻻي  ﺑﻘﻴﻪدﻫﺪ و  ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4Cﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺎل 
  . اﻧﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ را از ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن داده درﺻﺪ 09
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  (6831)ﺑﺮداري  ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه :1ﺟﺪول 
  
    اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل  رودﺧﺎﻧﻪ  
  ﭘﺴﺎب  ﻣﺤﻤﺪي  ﺧﻴﺮي ﭘﻮر  اﺷﺮف  ﻳﻮﻧﺴﻲ  ﻣﻮﺳﻮي زاده  ن ﺳﻠﻤﺎ 5C 4C  ﻣﺪ  ﺟﺰر  ﻣﺎه  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﺤﻠﻮلﻣاﻛﺴﻴﮋن 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻟﻴﺘﺮ
  9/84  01/25  11/34  9/98  9/85  11/92  9/72  9/78 11/01 7/65  7/94  ﻣﺮداد
  8/26  8/80  7/39  7/69  8/47  7/74  7/08  8/95  9/02  01/87  01/06 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  8/24  6/96  6/75  5/32  7/5  6/66  5/19  9/74  01/84  7/44  7/64 ﻣﻬﺮ
  5DOB
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻟﻴﺘﺮ
 9/60  7/52  01/93  9/2  5/36  8/79  3/48  7/91 6/95 3/22  2/77  ﻣﺮداد
 6/51  7/2  7/8  7/58  5/85  4/53  5/6  3/83 2/8 4/94  4/08 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 6/54  6/56  6/35  5/51  6/87  6/23  4/44  4/4 7/43 2/43  2/79 ﻣﻬﺮ
 Hp
  8  8/50  8/12  8/30  8/40  8/03  8/80  8/02 8/02 7/66  7/28  ﻣﺮداد
  8/90  8/11  7/79  7/28  8/03  8/80  8/01  8/61 8/02 7/78  8/10 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  7/99  8/60  8/80  7/85  8/04  8/11  8/72  8/61 8/04 7/28  7/88 ﻣﻬﺮ
  4OP
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻟﻴﺘﺮ
  0/92  0/02  0/86  0/06  1/55  1/52  1/52  0/64 3/39 0/48  1/34  ﻣﺮداد
  1/40  0/99  1/34  1/23  1/11  0/77  0/77  3/55 1/74 0/89  1/39 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  0/91  0/72  0/42  0/63  0/91  0/61  0/51  0/82 0/42 0/63  0/03 ﻣﻬﺮ
  3ON
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻟﻴﺘﺮ
  5/3  3/79  4/68  5/85  4/68  4/68  2/12  6/14 5/3 3/45  3/89  ﻣﺮداد
  7/40  7/25  7/92  6/48  4/68  5/13  8/4  5/27 5/50 7/82  7/3 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  7/90  5/49  5/89  5/25  4/02  5/69  5/80  4/26 6/58 6/91  6/80 ﻣﻬﺮ
  2ON
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻟﻴﺘﺮ
  0/10  0/10  0/20  0/10  0/10  0/10  0/41  0/30 0/10 0/70  0/60  ﻣﺮداد
  0/10  0/10  0/10  0/10  ---   0/10  ---   0/81 0/40 0/10  0/10 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  0/20  0/20  0/20  0/20  0/10  0/20  0/10  0/90 0/30 0/20  0/20 ﻣﻬﺮ
  3HN
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)
 (ﻟﻴﺘﺮ
  0/420  0/400  0/220  0/210  ---   0/800  0/500  0/800 ---  ---   0/600  ﻣﺮداد
  ---   0/300  ---   0/500  0/610  ---   0/900  0/940 0/800 ---   0/200 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  ---   0/220  0/700  0/9410  ---   ---   ---   ---  ---  0/200  ---  ﻣﻬﺮ
  .S.S.T
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻟﻴﺘﺮ
  02  62  71  43  14  32  41 28 55  597  366  ﻣﺮداد
  23  82  82  56  42  92  54 95 142  9741  5592 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  31  43  04  42  23  21  62 76 35  8681  8405 ﻣﻬﺮ
  ﻛﺪورت
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)
 (ﻟﻴﺘﺮ
  51  33  12  32  73  32  31  75 14 225  344  ﻣﺮداد
  52  91  62  74  61  61  13  04 351 4302  5781 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  11  12  33  61  72  11  13  44 93 9911  7403 ﻣﻬﺮ
   ﺷﻮري
 (tpp)
  64/1  33  03/3  72/6  42/9  23/5  62/5  91/8 61/9 51/2  41/6  ﻣﺮداد
  94/1  03/8  92/2  52  71/1  82/8  52/9  02/9 01/6 3/3  4/4 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  45/8  82/4  62/3  42/7  51/7  82/4  52/7  91/3 81/2 3/3  4/1 ﻣﻬﺮ
  ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻟﻴﺘﺮ
  0038  0095  3535  3894  0144  0855  0274  0083 0513 0392  5982  ﻣﺮداد
  5328  0145  5805  5454  5823  0315  5384  5683 5922 8501  5721 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  03301  0145  5084  5654  5823  0394  0064  0353 0103 379  8501 ﻣﻬﺮ
  ﺗﺎم ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ
اﻛﻲ واﻻن ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻟﻴﺘﺮ
  2/3  2/83  1/19  2/56  2/6  2/83  2/81  2/28 3/1 3/51  2/89  ﻣﺮداد
  2/48  2/59  2/39  3/1  2/78  2/68  2/94  3/51 3/1 3/82  3/53 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  2/45  3/24  3/42  3/23  2/97  3/11  2/48  3/70 2/57 3/21  3/63 ﻣﻬﺮ
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  (6831)ﺑﺮداري  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه SST، ﻛﺪورت و  Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري،:  6و  5ﻧﻤﻮدار 
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  اريﺑﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ  :2ﺟﺪول 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻣﺎﻫﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 f.d eulav-P F f.d eulav-P F
  2/03  0/2100  8/24  01/22  0/978  0/984 OD
  2/03  0/532  1/15  01/22  0/810  2/98 5DOB
  2/03  0/789  0/210  01/22  0/4000  5/84  Hp
  2/03  0/1300  7/820  01/22  0/797  0/895 4OP
  2/03  0/6000  9/74  01/22  0/179  0/403  3ON
  2/03  0/458  0/51  01/22  0/661  1/26 2ON
  2/03  0/527  0/323  01/22  0/754  1/120 3HN
  2/03  0/255  0/406  01/22  0/5000  5/553 S.S.T
  2/03  0/955  0/955  01/22  0/44000  5/854  ﻛﺪورت
  2/03  1/327  0/723  01/22  1/4801-E  92/85  ﺷﻮري
  2/03  1/557  0/282  01/22  1/4901-E  92/24  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  2/03  0/9200  7/11  01/22  0/442  1/893ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ : 7ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﺤﺚ 
در داﻣﻨـﻪ  ﺣﻔﻆ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺣﺎل ﭘﺮورش 
 .آور ﺑﺮﺳـﺪ ﻣﻴـﺰان آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﻣـﺮگ ﺿﺮوري اﺳـﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺴـﺘﻲ 
ﭘـﺮوري داراي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در آﺑـﺰي 
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه . ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد
در رودﺧﺎﻧﻪ، ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل در 
  . ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻣﻴﮕـﻮي  
( 4991 ,droffilC) ﺑﺎﺷـﺪﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑ ـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﻲ  6 -01ﺑ ـﻴﻦ 
ﻣﺤﻠﻮل ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش آﺑـﺰي در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﺴﻴﮋن
 ,APE)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 5ﻫﺎي آب ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﺤﻴﻂ
ﻛـﻪ در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در  (4991
 te dyoB) اﺳـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻛـﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل 
  (. 8991,.la
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در  اﻧﺪازه  5DOB  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺪار
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس  ﻣﻴﻠﻲ 01ﻛﻤﺘﺮ از  اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ
 ...ﻛﻴﺎن ارﺛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                        ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در
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 ,APE)ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 01ﻛﻤﺘﺮ از  5DOBﻣﻘﺪار  APEاﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي 
را  (3002 ,OAF)ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 6ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ از  OAFو ( 3002
  .ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم و ﺑﺎﻓﺮي ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﻪ  
ﺑﺴﻴﺎر ﻛـﻢ  Hpﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﻣﻌﻤﻮل آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ، وﻟـﻲ اﻏﻠـﺐ در ﺑﻮد و در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻣـﻲ 
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي  6/5 - 9ﺑﻴﻦ  Hpﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار 
  (. 0002 ,yenkcitS)آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﺑﻬـﺎي ﺷـﻮر ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﻣﻴﻠ ــﻲ ﮔ ــﺮم ﺑ ــﺮ ﻟﻴﺘ ــﺮ دارد  0/1-  3/7ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻛ ــﻪ داﻣﻨ ــﻪ اي ﺑﺮاﺑ ــﺮ 
( 3791)  neveK ﺗﻮﺳﻂ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻪ( 0002 ,yenkcitS)
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0- 1/6ﻪ ﻓﺴﻔﺎت آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﻨﻮان داﻣﻨ
ﻫـﺎ و ﭘﺴـﺎب ﻛـﺎﻣﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﺴـﻔﺎت رودﺧﺎﻧـﻪ،ﻛﺎﻧﺎل 
وﻟﻲ داﻣﻨﻪ ﻓﺴﻔﺎت ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد . ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻛـﻪ 
ﺗـﺎ ﺣـﺪي ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ   0/510- 0/6ﻳﺒﻦ 
  (. 8991 ,.la te dyoB)ﺑﺎﺷﺪ  زﻳﺎد ﻣﻲ
 0/8ﺗـﺎ  0/4ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ واﻧـﺎﻣﻲ ﺑـﻴﻦ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ  ﻣﻴﻠﻲ
(. 4991 ,droffilC) ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
 0/3ﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﻏﻠﻈﺘـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻗ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ . (8991 ,.la te dyoB)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﻮد ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺣـﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ
  (. 8991 ,.la te dyoB)آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  SSTداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ( 8991 ,.la te dyoB)ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﺎ 
ﻫـﺎ در ﺣـﺪ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧـﺎل  SSTﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻛـﺪورت ﺑﺮاﺑـﺮ . ﻣﺠﺎز ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ  ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ(3002 ,APE) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 02UTN
ﻣﻘﺪار ﻛﺪورت ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
ﻫـﺎ و اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻤـﻲ در ﻛﺎﻧـﺎل  ﺑﺎﺷـﺪ و  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  . اﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 
ﺑـﺮاي ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﺷـﻮري ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ  ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ
داﻣﻨﻪ ﺟـﺎﻧﻮر ﺑﺎﻳـﺪ اﻧـﺮژي ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﻦ دارﻧﺪ 
ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ اي را ﺻﺮف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﻣﻴﮕـﻮي  ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﻮري  داراي داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻮده و ﻣـﻲ  ﻏﺮﺑﻲ
راﺣـﺖ  7-43tpp در ﺷـﻮري . را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ 54tppﺗﺎ  0/5tpp از
ﻛـﻪ درآن ) 01-51tppﺗﺮ از  ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ در ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
ﺧـﻮب رﺷـﺪ ( و ﺧﻮن در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺰواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ
  (.6831، و ﭘﺬﻳﺮ زرﺷﻨﺎس)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
- 0095 mpp ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ   داﻣﻨﻪ ﺳﺨﺘﻲ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺟﻬـﺖ آب ﺷـﻮر  5823
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن  داده(. 0002 ,yenkcitS)ﺑﺎﺷـﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬـﺎن ﻣـﻲ 
ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻣﺸـﺎﺑﻪ  دﻫﻨﺪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ  و ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗـﺎم در رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺟـﺰ در دو ﻣـﻮرد در داﻣﻨـﻪ  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، ﻛﺎﻧﺎل
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ در ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ اﻛﻲ واﻻن ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 2- 4
ﻫﺎي آب ﺷﻮر ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﻳـﻚ ﻣﺤـﻴﻂ  ﻴﻂﻣﺤ ﺑﺮايﻗﺒﻮل 
در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ  Hpﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻓﺮي در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﮔﺴـﺘﺮده 
ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻼوه از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻤﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧـﺎك و  ﻣﻲ
ﻛﻨـﺪ  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ و وارد ﺷﺪن اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳ
  (.0002 ,yenkcitS)ﺷﻮد  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
، ؛ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ.، ع؛ ﻗﻮاﻣﭙﻮر.، م؛ ﻣﺤﻤﺪي دوﺳﺖ.اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، م
؛ .، اﺟﺮﻓـﻲ ؛.، مﺳـﻮري. ؛ م.ر.، س؛ ﺳـﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀـﺎﻳﻲ.ع
و  .ر.، م؛ ﻣﻬﺮاﺑـﻲ .، م؛ ﺣـﻖ ﻧﺠـﺎت .خ.، م؛ ﭘﺬﻳﺮ.، غﻓﻘﻴﻪ
اﺣﻴ ــﺎء ﭘ ــﺮورش ﻣﻴﮕ ــﻮ در ﺳــﺎﻳﺖ  .5831 ،.، شﻛ ــﺎﻛﻮﻟﻜﻲ
آﺑﺎدان ﺑﺎ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از  –ﭼﻮﺋﺒﺪه 
ﻣﻮﺳﺴـﻪ . ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ 
  .ﺻﻔﺤﻪ 95. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻣﻌﺮﻓـﻲ و اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻴﮕـﻮي .  6831، .خ.ﭘﺬﻳﺮ، مو  .زرﺷﻨﺎس، غ
و ﻣﻴﮕــﻮي آﺑــﻲ ( iemannaV sueaneP)ﺳــﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑــﻲ 
ﻣﻮﺳﺴ ــﻪ . ﺑ ــﻪ آﺳ ــﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳ ــﻴﻪ ( sirtsrilytS  sueaneP)
  .ﺻﻔﺤﻪ 571 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
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 drarruB ni ytilauq tnemideS .8991 ,.B erooM
 lacigoloib dna lacimehc suoirav gnisu telnI
 .srekramhcneB
 A :noitasnes evisnetni-imeS .4991 ,.C.H droffilC
 .tnemeganam dnop pmirhs eniram ni yduts esac
 .201-89:)6(52 ,erutlucauqA dlroW
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لوﺪﺟ 3: هزاﺪﻧا يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ زﺎﺠﻣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ  ﺎﺑ ﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا و ﺎﻬﻟﺎﻧﺎﻛ ،ﻪﻧﺎﺧدور رد هﺪﺷ يﺮﻴﮔ  
  
ﺮﺘﻣارﺎﭘ  
درﻮﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 
ﻲﺳرﺮﺑﺮﻳدﺎﻘﻣ  هﺪﺷ ﻪﺋارا دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻊﺒﻨﻣ 
ﻪﻧﺎﺧدور  ﺎﻬﻟﺎﻧﺎﻛﺎﻫﺮﺨﺘﺳا
DO  
 )ﻲﻠﻴﻣ ﺮﺘﻴﻟ رد مﺮﮔ( 55/8  78/9  25/8  
10 – 6 ﻢﻤﻴﺘﭘا  ياﺮﺑ يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ راﺪﻘﻣ
ﻲﻣﺎﻧاو ﻪﻧﻮﮔ شروﺮﭘ  Clifford, 1994 
BOD5  
)ﻲﻠﻴﻣ ﺮﺘﻴﻟ رد مﺮﮔ( 43/3  28/5  64/6   زا ﺮﺘﻤﻛ10  EPA, 1994 
pH  84/7  22/8  09/8  9 – 6 رد ﺪﻴﻟﻮﺗ ياﺮﺑ لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ راﺪﻘﻣ 
رﻮﺷ يﺎﻬﺑآ  ANZECC, 2000  
PO4  
)ﻲﻠﻴﻣ ﺮﺘﻴﻟ رد مﺮﮔ( 97/0  65/1  74/0  
 زا ﺮﺘﻤﻛ05/0  ﺪﻴﻟﻮﺗ ياﺮﺑ لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ راﺪﻘﻣ
رﻮﺷ يﺎﻬﺑآ رد  ANZECC, 2000  
NO3  
)ﻲﻠﻴﻣ ﺮﺘﻴﻟ رد مﺮﮔ(  72/5  66/5  51/5  4/0  ﺎﺗ8/0 ﻲﻣﺎﻧاو ﻪﻧﻮﮔ ياﺮﺑ  Clifford, 1994  
NO2  
)ﻲﻠﻴﻣ ﺮﺘﻴﻟ رد مﺮﮔ(  ----  06/0  02/0   زا ﺮﺘﻤﻛ1 ﻲﻣﺎﻧاو ﻪﻧﻮﮔ ياﺮﺑ  Clifford, 1994  
NH3  
)ﻲﻠﻴﻣ ﺮﺘﻴﻟ رد مﺮﮔ( 002/0  011/0  014/0   زا ﺮﺘﻤﻛ1/0 ﻲﻣﺎﻧاو ﻪﻧﻮﮔ ياﺮﺑ  Clifford, 1994  
T.S.S.  
)ﻲﻠﻴﻣ ﺮﺘﻴﻟ رد مﺮﮔ(  2135  93  30  30 رﻮﺷ يﺎﻬﺑآ ياﺮﺑ لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ راﺪﻘﻣ  EPA, 1994  
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Abstract   
Following introduction of (Litopenaeus vannamei) to shrimp culture industry by Iran Fisheries 
Organization, the post-larvae of this species were reared successfully in earthen ponds in Bushehr and 
Khuzestan (Choebdeh site) provinces. Due to activity of shrimp culture sites in Choebdeh and 
importance of input and output water quality, this study was carried out in 11 selected stations 
including: 2 stations in Bahmanshir River, 2 stations in C4 and C5 irrigation canals, 6 stations in 
active shrimp farms along C4 canal ,and C5 canal and one station in output drainage canal. About 66 
samplings were carried out during May-October 2009 from stocking to harvesting phases. Physical 
and chemical parameters were sampled biweekly and some parameters such as pH and temperature 
were measured in-vivo by HACH equipment. Other parameters such as DO, salinity, BOD5,TSS, NO3, 
NO2, PO4 and turbidity were analyzed based on standard methods by expectrophotometer equipment 
in Lab. Maximum values were: DO=11.4ppm; PO4 =3.93ppm; NO3 =10.09ppm; TSS= 5408ppm; 
pH=8.4; NO2 =0.18ppm and BOD5 =10.4ppm. Majority of parameters except TSS, NO3 and PO4 were 
in the range of acceptable limits. There was no difference in quality of waters between internal water 
from river and drainage canals.  
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